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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1985, december, förhandsuppgifter
1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i i ldern 15 - 74 8r 
Työvoima - Arbetskraften 
Työ l l i se t  - Sysselsatta 
Osa-aikatyöl1iset  (1-29 t/viikko) 
Helt id ssysse lsatta  (1-29 t/vecka) 
Työttömät” - Arbetslösa”
A l le  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 3r 
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushäl 1 sarbete 
Koululaiset ja op iske l i ja t  
Studerande
Työvoimaosuus - Re l. a rbetsk ra fts ta l, X 
Työttömyysaste - Rel. a rbets löshetsta l, % 
Työttömyysaste, a l le  25-vuotiaat, %
Rel. a rbets löshetsta l, under 25 k r ,  X
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Työ l l ise t  - Sysselsatta 
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - Fränvarande 
Lomalla - P3 semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei tietoa - Uppgift saknas 
Työssäoloaste - Re lat iv t närvarotal, % 
Ylityötä  tehneet - Utfört övertidsarbete 
Sivutyötä tehneet - Haft b isyss la  
Y lityöaste - Rel. övert idsta l,  X 
Sivutyöaste - Rel. b isy s s lo ta l ,  %
Yhteensä Mi ehet Naiset
Sammanl agt Män Kvi nnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
3 714 1 817 1 897
2 563 1 335 1 228
2 406 1 251 1 155
206 65 142
156 83 73
40 .. . .
1 151 482 669
134 3 131
346 163 183
69,0 73,5 64,7
6,1 6,2 5,9
10,9
Yhteensä Mi ehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvi nnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
2 406 1 251 1 155
2 250 1 199 1 052
152 50 102
54 22 32
58 26 32
40 3 37
4 2 2
93,5 95,8 91,0
156 92 63
150 91 59
6,5 7,4 5,5
6,2 7,3 5,1
1 )  1) 
Muutos - Förändring 
Yhteensä - Sammanlagt
85 X I 1/84 X I I %
9 0,2
19 0,8
20 0,9
-14 -6,4
-2 -1,0
4 10,2
-11 -0.9
-4 -2,7
-13 -3,5
0,4 yks 
-0,1 yks
0,9 yks
1) 1)
Muutos - Förändring
Yhteensä - Sammanlagt
85 X I 1/84 X I I X
20 0,9
33 1,5
-12 -7,2
-7 -11,1
-3 -4,8
-2 -4,8
0
0,5 yks.
0 0,1
3 2,2
0,0 yks. 
0,0 yks.
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista 
Procenttalen har beräknats p8 icke avrundade tai
2) Työttömyyseläkeläiset ovat v:sta 1980 s isä ltyneet työttömiin.
Personerna p3 arbetslöshetspension har fr .  och m. 1980 inkluderats i antalet arbetslösa.
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